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deiras, durante as pausas, commentavam
os episodios. O preço do lagar era de
dois centessimos de lira, mais ou menos,
um vintem ....
Dante, no canto XXIV do Paraiso,
verso 109, escreve:
"Non disse Cristo aI vostro primo con-
vento andate e predicate aI mondo ciance;
que o Barão da Villa da Barra, traduziu:
"Christo não disse ao grupo seu elei-
to, Ide, e pregae por toda a terra nugas.
Um autor italiano moderno teria escripto:
Andate e predicate aI mondo ciarle."
Concluindo: de Charl vein Charlatão,
em italiano Ciarl-atano; do modo de falar
destes, gesticulando e berrando. derivaram
as palavras Charl-ar, charl-a e Charl-ear e
as italianas: ciarl-are e ciarl-a; de ciarlare
derivaram-se ciarliere (falador, linguareiro,
conversador) e ciarlone (palrador, tagarela).
Qnem mais souber, melhore e an-
gmente .... quid potui feri!
Porto Alegre, 25 de Junho de 1929.
Gesualdo Crocco.
................................................................................................................................... ó ..
Alteração da condutibilidade auriculo-
ventricular no reumatismo agudo.
(Impaired attriculo-ventricular conduc-
tion in4heumatic tever), por R. LEVY
e K. TURNER. - Arch. Int. Med. Fe-
vereiro 1929. (Transcr. da Rev. Lisboa
Médica N.o 5 - Ano VI - Maio 1929).
Morais David.
As perturbações na condutibilidade aurículo·
ventricular são encontradas com maior freqiien.
cia em reumatismo poli.articular agudo do que
em qualquer outra doença.
A deminuIção da condutibilidade tl"aduzin·
do-se pelo aumento do intervalo PR é muito
mais comum do (lue o heart block.
Qualquer destas duas perturb:;ções costuma
ser transitória no reumatismo•
As perturbações de condutibilidade aparecem
com uma fl'eqiiencia imediatame~te mais baixa
nos casos de hillerten'ão e artério.esclerose, mas
nestas condições com um cal'ácter definitivo.
Seg'undo se pode concluir das investig'ações
levadas ao cabo em um serviço geral de medicina,
cerca de 27 °(0 dos casos de reumatismo ag'udo
mostram certo retardamento na condutibilidade
aurículo.ventricular e esta perturbação rcompa·
nha·se de leucocitose no período de maior acuI.
dade dos sintomas gerais da doença.
O aumento no PR acima de 0,2 dll seg'lllldo
ou o heart bloclc, aparecendo em um indil'Íduo
com idade inferior a 35 anos, seIu sífilis ou tra.
tamento pela digitali", é um elemento de gl"aude
probabilidaoe para o diagnóstico da miocardite
reumaUsmal.
As alterações elect:"o.cardiográficas são por
vezes JUuito durallOlll'as e pOllem constituir a
línica seqiiela reumatismal.




O NUTRICAL DE SILVA AI~AUJO, con-
tem phosphato tricalcico puro e carbonato
de cal precipitado, nas seguintes proporções:
Cada colher das de chá contém:
Ph;~fohato . trí~calcico1ã ã
Carbonato de cal pre-f
cipitado " 0,50
Assucar de leite .
Remineralizador do organismo
